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В сучасних умовах розвитку туристська галузь займає одне з провідних місць на 
світовому ринку послуг. 
Туризм на міжнародному рівні є потужною галуззю, що інтенсивно розвивається і 
має високу ефективність. 
Сучасний темп життя – неймовірно швидкий. Розвиток сучасних технологій, 
індустрії виробництва, послуг та інформації дуже інтенсивний та спонукає людину до 
регулярного відпочинку для відновлення фізичного та емоційного стану. 
Розвиток туризму залежить від багатьох факторів, таких як: економічна та 
політична стабільність країни чи конкретного регіону, надходження інвестицій, природно-
рекреаційний та історико-культурний потенціал регіону. 
Туристська діяльність стимулює розвиток економіки країни. Сфера туризму 
охоплює маже всі галузі країни, такі як будівництво, транспорт та зв'язок, виробництво 
товарів народного споживання, сільське господарство та інше.  
Багато країн світу інвестують та розвивають саме туристську галузь. Так 
наприклад, уряд ОАЕ, підрахувавши на скільки вистачить нафти для забезпечення 
процвітання країни, вирішив якнайшвидше розвинути галузь туризму. Таким чином, країна 
за десять років стала однією із найрозвиненіших країн світу з високою культурою та рівнем 
життя Можна перерахувати низку найвизначніших туристських об’єктів, які набули 
світового значення та популярності, що дає можливість приваблювати іноземних туристів: 
найвища будівля в світі, насипні острови, на які було витрачено найбільшу суму в світі при 
будівництві, перший гірськолижний курорт на Середньому Сході та інше. 
Що стосується впливу туризму на економіку в Україні, він невеликий. Він 
адекватний вкладенню в розвиток даної галузі, фінансування якої виконується по 
остаточному принципу. Слабкий розвиток інфраструктури, низька якість сервісу привели 
до того, що зараз (згідно оцінки ВТО) на Україну приходиться приблизно 1% світового 
туристського потоку [1, с.18]. Але туристський потенціал країни дуже високий. 
Для розвитку туризму в Україні потрібно проаналізувати сучасний вітчизняний 
стан галузі, визначити перспективи на майбутнє, розробити нові методи та шляхи їх 
реалізації, враховуючи міжнародний досвід. 
Необхідним є ретельне дослідження і оцінка туристичного потенціалу країни; 
SWOT-аналіз туристичної галузі та її інфраструктури; формування туристичного іміджу 
країни; інноваційно-інвестиційна політика; створення матеріальної бази галузі [2, с. 167]. 
Отже, можна зробити висновок, що у вітчизняному туризмі закладено потужний 
природно-рекреаційний та історико-культурний потенціали, які, за умови створення 
необхідної інфраструктури, надають підстави очікувати збільшення у короткостроковій 
перспективі туристського потоку в регіони України. Успішне проведення ринкових 
трансформацій в туристській сфері сприятиме значному покращенню фінансово-
інвестиційного клімату та конкурентоспроможності національної економіки загалом. 
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